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A Z és az al fa ge ne rá ci ók jö vő je 
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál
Ko ráb ban egy cikk ben már fog lal koz tam a nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
érin tő ge ne rá ció vál tás ál ta lá nos kér dé se i vel és kihívásaival1, mi vel azon ban a
kö vet ke ző évek ben ezek egy re erő tel jes eb ben je lent kez nek majd, ezért szük -
ség sze rű a vál to zá sok ra tör té nő meg fe le lő fel ké szü lés. A nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ha gyo má nyo san kon zer va tív szem lé le tű szer ve ze tek, év ti ze dek óta
ki ala kult és al kal ma zott stan dar dok kal, mi köz ben a glo bá li san vál to zó biz ton -
ság po li ti kai kör nye zet és a rob ba nás sze rű en fej lő dő tech no ló gi ák ar ra kény -
sze rí tik őket, hogy fo lya ma to san fej les szék ké pes sé ge i ket. A fej lő dés azon ban
nem kor lá to zód hat csu pán az esz kö zök és mód sze rek fe lül vizs gá lat ára, hi szen
vég ső so ron a fel ada tok vég re haj tá sá nak si ke res sé ge nem pusz tán a tech ni kai
fej lett sé gen és a kor sze rű mód sze re ken, ha nem az azo kat mű köd te tő és a spe -
ci á lis fel ada to kat vég re haj tó sze mély ze ten múl nak. Je len ta nul mány ban el ső -
sor ban a Z és az al fa ge ne rá ció sa já tos sá ga i ra he lye zem a hang súlyt, mert ők
lesz nek a jö vő al kal ma zot tai, és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak az ő sa já -
tos sá ga i kat fi gye lem be vé ve kell majd meg újul ni uk, ha fenn kí ván ják tar ta ni a
ha té kony és si ke res fel adat-vég re haj tás ed di gi gya kor la tát. 
A Z ge ne rá ció (1995–2009) sa já tos sá gai és elvárásai2
A di gi tá lis benn szü löt tek ge ne rá ci ó ja, kép vi se lői be le nőt tek a vir tu á lis vi lág
ad ta le he tő sé gek be, és szin te min den fon tos kér dés re el ső sor ban a vi lág há lón
ke re sik a vá la szo kat. Új faj ta kom mu ni ká ci ós fe lü le te ken élik a szo ci á lis éle -
tük nagy ré szét, és hoz zá szok tak ah hoz, hogy az in for má ci ók min dig és min -
 1 Za lai No é mi: Új tí pu sú ki hí vá sok: ge ne rá ció vál tás a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál. Nem zet biz ton -
sá gi Szem le, 2016/1., 34–44. o.
 2 Kissné And rás Klá ra: Ge ne rá ci ók, mun ka erő pi ac és a mo ti vá ció kér dé sei a 21. szá zad ban. 
http://www.ohe.hu/hrmagazin/cikkek/generaciok-munkaeropiac-es-a-motivacio-kerdesei-a-21-
sza zadban; 
Pais El la Re gi na: Y és Z ge ne rá ció mint a jö vő mun ka vál la lói. http://www.kormanyhivatal.hu/down-
load/2/18/60000/Y%20%C3%A9s%20Z%20gener%C3%A1ci%C3%B3%20mint%20a%20j%C3%
B6v%C5%91%20munkav%C3%A1llal%C3%B3i.pdf
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den kor, szin te azon nal ren del ke zés re áll nak. Ép pen ezért mind az ok ta tás,
mind a ta nu lás te rén más me to di kát ré sze sí te nek előny ben, ne he zen fó ku szál -
nak ki zá ró lag egy fel adat ra, leg főbb sa já tos sá guk az úgy ne ve zett multi-task-
ing, va gyis több fel adat egy ide jű vég re haj tá sá nak igé nye és ké pes sé ge. 
Ar ról, hogy mi ként al kal maz kod nak egy mun ka he lyi kör nye zet hez, még
kor lá to zott in for má ci ók áll nak ren del ke zés re, hi szen nagy ré szük csak most
lép be a mun ka erő pi ac ra. Et től füg get le nül a ge ne rá ci ós sa já tos sá ga ik alap ján
bi zo nyos mun ka vál la lói vi sel ke dés je gye ik és el vá rá sa ik meg jó sol ha tók.
Gyor sab ban ké pe sek al kal maz kod ni a vál to zá sok hoz, nem ijed nek meg az új
tech no ló gi ák tól, ki fe je zet ten ér dek lő dők és kí ván csi ak, azon ban a fi gyel mü -
ket jó val ne he zebb hos szú tá von le köt ni. Egyes ku ta tá sok sze rint egy do log -
ra leg fel jebb nyolc–húsz má sod perc re kon cent rál nak, utá na át vál ta nak egy
má sik ra. Hoz zá szok tak a fo lya ma tos és ál lan dó kap cso lat tar tás hoz, amely
nagy rész ben a vir tu á lis tér hez kap cso ló dik, ál ta lá nos ság ban a szo ci a li zá ló -
dá suk is eb ben a kö zeg ben tör té nik. Ugyan ak kor a ma ga biz tos sá guk is el ső -
sor ban eb ben a kör nye zet ben ér vé nye sül a leg job ban, hi szen töb bet kom mu -
ni kál nak eb ben a for má ban, mint tény le ge sen. Ez nem je len ti azt, hogy tel jes
mér ték ben el szi ge te lőd nek a ha gyo má nyos em be ri kap cso la tok tól, de adott
eset ben ne he zeb ben me het a szem től szem be kom mu ni ká ció, mint a chatelés.
En nek el le né re a Z ge ne rá ció tag jai a ku ta tá sok sze rint igény lik a mun ka he-
lyi szo ci á lis kör nye zet meg lét ét, a köz vet len kom mu ni ká ció le he tő sé gét, de
ezt el ső sor ban kis cso port ban és rö vi debb ide ig ér zik kom for tos nak. A ge ne -
rá ció tag jai egy re ke ve sebb időt töl te nek ol va sás sal, vi szont egy re töb bet ját -
sza nak pél dá ul szá mí tó gé pes vagy lo gi kai já té kok kal.
A kom mu ni ká ci ós esz kö zök fej lő dé sé vel egy re több in for má ci ó hoz jut nak,
ame lye ket azon ban más hogy dol goz nak fel, és rész ben emi att más képp is gon -
dol kod nak. Ne he zen vi se lik, ha ki zá ró lag egy do log ra kell fi gyel ni ük, és azt is,
ha meg foszt ják őket a lét ele mük nek szá mí tó kom mu ni ká ci ós esz kö ze ik től, le -
he tő sé ge ik től. Egy olyan mun ka hely, amely nem tá mo gat ja az okostelefonok,
iPadek és egyéb esz kö zök na pi és rend sze res hasz ná la tát, hosszú tá von va ló szí -
nű leg nem szá mít hat a Z ge ne rá ció el kö te le zett sé gé re. 
Az al fa ge ne rá ció (2010–) ka rak te risz ti ká ja 
Az al fa ge ne rá ci ó ról még vi szony lag ke vés in for má ci ónk van, hi szen a leg -
idő sebb tag jai is csak kis is ko lás ok, de a jö vő ku ta tók már ak tí van fog lal koz -
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nak a jel lem ző ik kel, hi szen ti zen egy-ti zen öt éven be lül ők is be lép nek a mun -
ka vi lá gá ba. 
Ez a ge ne rá ció már egy ál ta lán nem is me ri azt a vi lá got, ami kor még nem
volt internet. A leg in kább vir tu á li san füg gők, és ezért ta lán az ed di gi leg ma -
gá nyo sabb ge ne rá ció lesz nek. Olyan ne héz sé gek kel kell szem be néz ni ük,
mint pél dá ul a glo bá lis ég haj lat vál to zás és en nek kö vet kez mé nyei, vagy a
tár sa dal mi el öre ge dés, amely nek meg ol dá sa it tő lük vár ják majd. 
Az ál lan dó vir tu á lis je len lét mi att ta nu lá si és in for má ció fel dol go zá si szo -
ká sa ik az elő ző ge ne rá ci ók hoz ké pest is je len tő sen meg vál toz nak épp úgy,
ahogy a fo gyasz tá si és mun ka vál la lói pre fe ren ci á ik is.
Jól pél dáz za a ge ne rá ció sa já tos sá ga it an nak a kér dő íves ku ta tás nak az
ered mé nye it be mu ta tó áb ra, amely az al fa ge ne rá ci ó val kap cso la tos ta pasz ta -
la to kat mér te fel, és ame lyet 2015 őszén ön ként töl tött ki 95 óvo dás ko rú
gyer mek va la me lyik fel nőtt hoz zá tar to zó ja.
Azt, hogy pon to san mi lyen lesz az al fa ge ne rá ció, még ko rai len ne meg -
ha tá roz ni, de a kö vet ke ző szem pont ok hasz nos tám pon tot ad hat nak a jö vő be -
ni ku ta tá sok hoz:
– Az al fa ge ne rá ció fej lett és di na mi ku san fej lő dő tech no ló gi ai kör nye zet ben
nő fel, el sőd le ges kom mu ni ká ci ós for rás ként pe dig a mo bil te le fo no kat, és
 3 For rás: Pin tér Ma ri an na: Mi lyen ta pasz ta la tok kal ke rül az al fa-ge ne rá ció az is ko lá ba? http://folyoira-
tok.ofi.hu/uj-kozneveles/milyen-tapasztalatokkal-kerul-az-alfa-generacio-az-iskolaba
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az ah hoz fej lesz tett app li ká ci ó kat fog ják hasz nál ni, hát tér be szo rít va a lap -
to po kat és egyéb tech no ló gi ai esz kö zö ket. Ha fel akar juk kel te ni majd en -
nek a ge ne rá ci ó nak a fi gyel mét, ak kor azt kön nyen hasz nál ha tó, vi zu á li san
meg nye rő, és az igé nye ik hez iga zí tott app li ká ci ó kon ke resz tül te het jük meg.
– Sok kal job ban kép zet tek és ha té ko nyab bak lesz nek az elő ző ge ne rá ci ók hoz
ké pest. Mi vel vár ha tó an a vál to zó glo bá lis kör nye zet meg ha tá ro zó lesz az
éle tük re, és a rá juk vo nat ko zó kö ve tel mé nyek is sok kal ma ga sab bak lesz -
nek, ezért eh hez úgy fog nak al kal maz kod ni, hogy a ke zük be ve szik a sa ját
éle tük, kép zé sük, fel ké szü lé sük irá nyí tá sát. Vél he tő en előny ben fog ják ré -
sze sí te ni az online kép zé si for má kat a ha gyo má nyos és költ sé ges ok ta tá si
rend sze rek kel szem ben, és jó val ha ma rabb meg kez dő dik a ta nu lá si cik lu -
suk, amely tény le ge sen élet hos szig tart majd. 
– Az éle tük nagy ré szét az interneten ke resz tül me ne dzse lik majd, a vá sár lás -
tól a hi va ta los ügy in té zé sig, ezért pa ra dox mó don sok kal el szi ge tel teb bek
lesz nek, an nak el le né re, hogy online min dent és min den kit el ér nek. 
– Vál lal ko zób bak és bát rab bak lesz nek, mint elő de ik, so kuk már egész kis ko -
rá ban is mert ség re te het szert, há la az internet ad ta le he tő sé gek nek. Ha ma -
rabb meg is mer ked nek a „self-made man” fi lo zó fi á val, és mi vel előbb tesz -
nek szert ta pasz ta la tok ra, ezért gyor sab ban is fej lőd nek majd, kü lö nö sen a
mun ka vi lá gá ban. 
Az, hogy men nyi re iga zo lód nak be ezek a fel té te le zé sek, még a jö vő kér dé -
se, de az biz tos, hogy min den kép pen nagy pró ba té telt fog nak je len te ni a
mun kál ta tók szem pont já ból, és alap ja i ban vál toz tat hat ják meg a mun ka erő -
piaci ten den ci á kat.
A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok 
jel lem zői és el vá rá sai
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel adat kö re, vég re haj tá suk és al kal ma zá sa ik
le he tő sé ge tör vény ben sza bá lyo zott, kü lön bö ző szin tű en ge dé lyek hez kö tött,
és szi go rú el len őr zé si me cha niz mu sok ga ran tál ják a tör vé nyi fel té te lek tel je -
sü lé sét. Mind ez a spe ci á lis mű kö dé si sa já tos sá gok ból adó dik, és min den kép -
pen szük ség sze rű. En nek meg lé tén nem le het és nem is sza bad vál toz tat ni,
hiszen a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség so rán al kal ma zott tit kos in for má ció -
gyűj tő esz kö zök és mód sze rek csak meg fe le lő jo gi sza bá lyo zott ság mel lett
tölt he tik be alap ve tő ren del te té sü ket. Ugyan ak kor a sza bá lyo zott ság nem csak
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a fel ada tok vég re haj tá sá nak kö rül mé nye i re, ha nem a szol gá la tok ál lo má nyá -
ban lé vő sze mé lyek re is vo nat ko zik. En nek el sőd le ges oka az al kal ma zott
mód sze rek, és egy ben a vég re haj tó ál lo mány vé del me, va la mint a tit kos ság
alap elv ének, mint meg ha tá ro zó mű kö dé si sa já tos ság nak a fenn tar tá sa. Ez
szin tén el en ged he tet len és szük ség sze rű, ami kor a konk rét fel adat-vég re haj -
tás ról be szé lünk. A sza bá lyo zott ság, a fe gye lem, az erő sen hi e rar chi kus szer -
ve ze ti fel épí tés, és a kon zer va tív szem lé let alap ve tő en év ti ze dek óta elő ke lő
he lyen sze re pel a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok jel lem zői kö zött, és en nek
meg fe le lő en az ál lo mán nyal szem ben tá masz tott el vá rá sok nagy ré sze is
ezek re épül. A ter hel he tő ség, a stressz tű rés, a sza bály kö ve tés, a fe le lős ség tu -
dat, az el hi va tott ság, a lo ja li tás, az együtt mű kö dé si kész ség, a sta bil ér ték -
rend, az er köl csi szi lárd ság, a meg bíz ha tó ság, a kon cent rá ció kész ség, a pon -
tos, pre cíz mun ka vég zés, mind-mind olyan el vá rá sok, ame lyek a mai na pig
meg ta lál ha tó k a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál ta lá nos kö ve tel mé nyei kö -
zött. Ter mé sze te sen ezen felül az egyes mun ka kö rök be töl tő i nek szá mos
egyéb kom pe ten ci á ra van szükségük, de az alap ve tő en el várt ér té kek köz pon -
ti ele mét az előb bi jel lem zők ad ják. 
Új ge ne rá ci ós pa ra do xo nok 
A szi go rú sza bá lyo zott ság szük ség sze rű sé ge mel lett a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok nak, mint szer ve zet nek, és mint mun kál ta tó nak el en ged he tet le nül vál -
toz tat ni uk kell, ha a jö vő ben is ga ran tál ni sze ret nék a ki emel ke dő szín vo na lú
mun ka vég zést. Ha a szer ve ze ti ér té kek és a mun ka he lyi szem lé let nem ké pes
al kal maz kod ni a munkaerőpiaci ten den ci ák vál to zá sa i hoz, ak kor tör vény sze -
rű lesz a mun kál ta tói és mun ka vál la lói kö ve tel mé nyek köz ti kü lönb ség ex po -
nen ci á lis nö ve ke dé se. Ter mé sze te sen sok szor ta lál koz ni az zal a vé le mén nyel,
hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nem pi a ci sze rep lők vagy mul ti na ci o ná -
lis vál la la tok, és egé szen más sza bá lyok, il let ve munkaerőpiaci sa já tos sá gok
sze rint mű köd nek. Ez zel rész ben egyet is ér tek, azon ban ez nem je len ti azt,
hogy a szer ve ze ti kul tú ra és mun ka he lyi kör nye zet te rén ne len ne szük ség, és
leg fő kép pen le he tő ség a fej lő dés re és vál to zás ra. Ez a pa ra do xon már rég óta
je len van szak mai kö rök ben, de vé le mé nyem sze rint a ket tő ko ránt sem zár ja
ki egy mást, ahogy er re szám ta lan nem zet kö zi pél dát is láthatunk.4 
 4 Gon do lok itt el ső sor ban a brit és ame ri kai szol gá la tok gya kor la tá ra, amely a szer ve ze ti kul tú ra és a
tár sa dal mi meg je le nés te kin te té ben mes sze me nő en ha la dó szem lé le tű.
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Mind amel lett azt is tu do má sul kell ven ni, hogy csak egy mun ka erő pi ac lé -
te zik Ma gyar or szá gon, és ugyan ab ból a bá zis ból me rít het nek a mul ti na ci o ná -
lis vál la la tok és az egyéb pi a ci sze rep lők, mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok. Az új ge ne rá ci ók pe dig ha ma ro san meg ha tá ro zó sze rep lői lesz nek en nek
a pi ac nak, és azok a vál la la tok, szer ve ze tek lesz nek ered mé nye sek hos szú tá -
von, ame lyek ké pe sek al kal maz kod ni és meg újul ni, ez ál tal a leg jobb ké pes -
sé gű mun ka vál la ló kat ma guk hoz von za ni.
Ha az el vá rá sok ol da lá ról vizs gál juk meg a kér dést, jól lát ha tó, hogy mely
te rü le te ken mu tat koz hat majd je len tő sebb el té rés mun ka vál la lói és mun kál ta -
tói szem pont ból. Az utób bi évek ben a mun kál ta tó kat, a hu mán erő for rás-gaz -
dál ko dás sal fog lal ko zó szak em be re ket és a szo ci ál pszi cho ló gu so kat egy re in -
kább fog lal koz tat ja az a kér dés, hogy mi lyen mun ka vál la lók lesz nek a
kö vet ke ző ge ne rá ci ók, ezért több ilyen jel le gű fel mé rés szü le tik a mos ta ni ti -
zen- és hu szon éves fi a ta lok kö ré ben. 
Ma gyar or szá gon 2017 feb ru ár já ban ké szí tet tek egy kö zös gyors fel mé rést
a Monster.hu ál lás por tál és a Future Work Festival mun ka tár sai az 1996 után
szü le tet tek kö ré ben. Ez azt hi va tott vizs gál ni, hogy mit vár nak el en nek a
gene rá ci ó nak a tag jai a jö vő be ni mun ka hely ük től, munkáltatóiktól.5 A fel mé -
rés ből egye bek kö zött ki de rül, hogy a Z ge ne rá ció tag jai nagy ra ér té ke lik a
vis sza jel zést, és több sé gük a le en dő ve ze tő i től el ső sor ban a tö rő dést, az oda -
fi gye lést, az em ber sé get, a se gí tő kész sé get, és a mun ka tár sak kal va ló meg fe -
le lő bá nás mó dot vár ja el. Alap ve tő en el uta sít ják a te kin tély el vű ve ze tést, sok -
kal több re ér té ke lik, ha part ner ként ke ze lik őket. A klas szi kus ve ze tői
kom pe ten ci ák, mint a ha tá ro zott ság, ma ga biz tos ság és szak mai hoz zá ér tés
csak ezek után sze re pel nek az igé nyek kö zött. A szak em be rek a vá la szok ból
azt a kö vet kez te tést is le szűr ték, hogy a Z ge ne rá ció tag jai el ső sor ban ak kor
tud nak ki bon ta koz ni egy mun ka he lyen, ha ott biz ton ság ban ér zik ma gu kat, és
bá to rí tást kap nak a kre a ti vi tás ra, ön meg va ló sí tás ra. Az ál ta luk nyúj tott kom -
pe ten ci ák kö zött el ső sor ban a len dü let, ta nu lé kony ság, pon tos ság és fej lő dés
sze re pel. A kom mu ni ká ci ós ké pes sé get ke vés bé ér zik fon tos nak, en nél elő -
rébb va ló nak tart ják az egyé ni ké pes sé get. Ki emelt sze re pet ka pott még a
krea ti vi tás, a po zi ti vi tás és a vi dám ság, mi köz ben az önál ló ság, a se gí tő kész -
ség, a csa pat mun ka és a lo ja li tás csak a lis ta vé gén ka pott he lyet. Az ide á lis
mun ka kö rül mé nyek re vo nat ko zó kí vá nal mak kö zött a ru gal mas mun ka idő
vég zett az élen, de emel lett fon tos nak tart ják a ba rát sá gos kör nye ze tet, a nyi -
 5 Pálfi Kár oly: Em ber sé get vár fő nö ke i től a Z ge ne rá ció. Origo.hu, 2017. feb ru ár 23.
http://www.origo.hu/gazdasag/20170223-baratkozos-fonokot-szeretnenek.html 
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tott gon dol ko dá sú, őszin te kol lé gá kat, a vi lá gos, tisz ta iro dá kat is. Az is ki de -
rül a fel mé rés ből, hogy ez a ge ne rá ció sze ret tár sa ság ban, cso port ban, kö zös -
sé gi iro dá ban dol goz ni, és nem ri ad vis sza a nem ha gyo má nyos mun ka rend -
től, ha az nem fel tét le nül hely hez kö tött. A vizs gá lat ki tért a fi a ta lok
kom mu ni ká ciós szo ká sa i ra is, eb ből egy ér tel mű, hogy az e-mail már je len tő -
sen hát tér be szo rult, el sőd le ge sen a Facebook, a Snapchat és az Instagram a
kap cso lat tar tás alap ve tő fó ru ma. A fel mé rés ki eme li, hogy ez a ge ne rá ció már
szim bi ó zis ban él a tech ni ká val, ezért a mun ka adók nak a mun ka he lyi kör nye -
zet ben sem ér de mes meg fosz ta ni uk őket a kö zös sé gi mé dia hasz ná la tá tól.
Ha a mun kál ta tói ol dal ról vizs gál juk a kér dést, el ső sor ban a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ol da lá ról, ak kor ész lel he tő, hogy van nak mar kán san el té -
rő kü lönb sé gek a kö ve tel mé nyek te kin te té ben, mi köz ben bi zo nyos szem -
pont ok ból kö ze lít het nek egy más hoz a kri té ri u mok. A te kin tély el vű ség
el uta sí tá sa és a lo ja li tás hát tér be szo rí tá sa nyil ván va ló an nem ked vez a szol -
gá la tok nak, mint ahogy a kö zös sé gi mé dia mun ka he lyen tör té nő fo lya ma tos
hasz ná la ta sem. Mind azo nál tal a kre a ti vi tás, len dü let, ta nu lé kony ság mind
olyan kész sé gek, ame lye ket a szol gá la tok is szí ve sen vesz nek. A ru gal mas
mun ka idő ér de kes kér dés, hi szen bi zo nyos spe ci á lis mun ka kö rök ele ve nem
mű köd het nek más for má ban, azon ban a klas szi kus ru gal mas ság te rén még le -
het, és kell is fej lesz te ni a jö vő ben. A mun ka he lyi kö zös sé gek re és a ve ze tői
kva li tá sok ra vo nat ko zó el vá rá sok tám pon tot ad hat nak a szer ve ze ti egy sé gek
ki ala kí tá sa és a ve ze tők fel ké szí té se te rén. Ter mé sze te sen nem az a cél és
nem is meg va ló sít ha tó, hogy a mun kál ta tók és a mun ka vál la lók min den
szem pont ból egy sé ges el vá rá sok alap ján vá las sza nak vagy vál toz za nak, ezek
a vizs gá la tok azon ban min den kép pen hasz no sak, ha tel je sebb ké pet sze ret -
nénk kap ni a szük sé ges jö vő be ni fej lesz té si, fej lő dé si irá nyok ról.
A szük ség sze rű vál to zás te rü le tei
Az előb bi ek ből egy ér tel mű en lát szik, hogy a vál toz ta tás szük ség sze rű sé ge
na gyon sok te rü le tet érint het, be le ért ve a kül ső és bel ső té nye ző ket egy aránt.
A kö vet ke zők ben azok ra a szeg men sek re, és az ezek hez kap cso ló dó le he tő -
sé gek re sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, amely min den szol gá lat szá má ra sa -
ját ha tás kör ben el ér he tő, meg va ló sít ha tó.
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Branding és tár sa dal mi kom mu ni ká ció
Az új ge ne rá ci ók szá má ra ki emelt fon tos sá gú lesz, hogy a jö vő be ni mun ka -
hely ük mi lyen sze re pet tölt be a tár sa dal mi hi e rar chi á ban és mi lyen kül de té -
se van. Előb bi azért lé nye ges, mert a Z és az al fa ge ne rá ció tag ja i nak meg ha -
tá ro zó lesz a mun ka hely is mert sé ge és fő leg el is mert sé ge, utób bi pe dig azért,
mert e ge ne rá ció tag ja i nak jó né hány glo bá lis ne héz ség gel kell szem be néz ni -
ük, ame lyek meg ol dá sát tő lük vár ják majd, ezért nem mind egy, hogy mi lyen
ügy mel lé áll nak. 
A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rén
meg le he tő sen vis sza fo got tak, szer ve ze tük ről, fel adat kö re ik ről, si ke re ik ről,
ered mé nye ik ről vaj mi ke ve set tud hat meg az át la gos ér dek lő dő. Ha egy rep -
re zen ta tív fel mé rés ké szül ne a ma gyar la kos ság kö ré ben, ami ar ra irá nyul,
hogy men nyi re is me rik a nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat, fel te he tő en az át -
lag po pu lá ció leg fel jebb a lé te zé sük té nyé vel len ne tisz tá ban. Ez egy részt
ked vez a tit kos ság nak, mind amel lett jól pél dáz za az úgy ne ve zett branding,
va gyis a már ka épí tés hi á nyát. Fel ve tőd het a kér dés, hogy egy ál ta lán mi ért
van szük sé ge egy nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak ar ra, hogy brand le gyen. Je -
len eset ben ez in kább meg ha tá ro zó ar cu la tot je lent, mint sem konk rét már kát,
de a ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta na gyon is ha son ló. Az ar cu lat ra azért van szük -
ség, mert a mun ka erő pi ac jö vő be ni sze rep lői szá má ra fon tos lesz, hogy büsz -
kék le hes se nek ar ra az in téz mény re, ahol dol goz nak, le gyen az egy vál la lat
vagy egy kor mány za ti szerv. A tár sa dal mi is mert ség és az egye di jel lem zők
együtt ad ják egy szer ve zet brandjét, amely nek – bár men nyi re el ru gasz ko dott -
nak tűn het is egy nem zet biz ton sá gi szol gá lat ese té ben – a jö vő ben az ed di gi -
nél is na gyobb je len tő sé ge lesz. Gon dol junk csak ar ra, hogy mi jut eszünk be,
ha az Ame ri kai Egye sült Ál la mok rend vé del mi szer ve i ről kér dez nek. Min den
bi zon nyal az FBI és a CIA, de ugyan ez a hely zet Nagy-Bri tan ni á val is, ahol
az MI5, az MI6 vagy a Scotland Yard azok a szer vek, ame lyek ről a vi lá gon
min den ki hal lott. Eb ben az eset ben el mond hat juk, hogy ezek a szer ve ze tek
önál ló brandek, tár sa dal mi is mert sé gük és el is mert sé gük pe dig egy ér tel mű.
Emel lett ugyan úgy vég zik a fel ada ta i kat, anél kül hogy ez a faj ta is mert ség a
mun ka ha té kony sá gá nak a ro vá sá ra men ne. Ha egy új ge ne rá ci ós mun ka vál -
la ló az adott or szá gok ban ilyen jel le gű hi va tást/mun kát ke res, pon to san tud -
ni fog ja, hol és ho gyan je lent kez het, és mit vár hat az adott szer ve zet től. Eh -
hez ké pest a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben sok szor még az is
gon dot okoz hat a po ten ci á lis ér dek lő dő nek, hogy egy ál ta lán tisz tá ba ke rül jön
az zal, hogy me lyik szer ve zet re kell rá ke res nie az interneten. Mert ab ban szin -
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te biz to sak le he tünk, hogy a jö vő ge ne rá ci ó i nak ez lesz az el sőd le ges for rá -
suk, ahon nan tá jé ko zód ni fog nak. 
Egy ku ta tás ered mé nyei sze rint a Z ge ne rá ci ót si ke re sen cél zó már kák nak
a kö vet ke ző tu laj don sá ga ik kell hogy legyenek6:
 1. Di gi ta li zált – a Z ge ne rá ció tag jai iPodokon, sms-en, a Facebookon,
okostelefonokon és a YouTube-on nőt tek fel. Az internet az éle tük min den -
na pi ré sze, ezért fon tos, hogy az adott már ka, szer ve zet is je len le gyen a di -
gi tá lis vi lág ban, kü lön ben el ke rü li a fi a ta lok fi gyel mét.
2. Mo bil – fon tos, hogy a már ka el ér he tő le gyen az okostelefonjaikon is, bár -
hol van nak, hi szen e ge ne rá ció tag jai elő sze re tet tel hasz nál ják te le fon ju kat
is in for má ció ke re sés re, idő töl tés re.
3. In te rak tív – a fi a ta lok szá má ra fon tos a szó ra koz ta tás, ezért a mar ke tin ge -
sek nek mi nél in te rak tí vabb esz kö zö ket kell be épí te ni ük a kam pá nya ik ba. 
4. Azon na li – fo lya ma tos és azon na li kom mu ni ká ci ó ra vágy nak. 
5. Kö zös sé gi – a Z ge ne rá ció a kö zös sé gi ol da la kon tart ja a kap cso la tot ba rá -
ta i val, és na pon ta több ször is fel lép, hogy meg néz ze, van-e va la mi fon tos
ese mény, új tör té nés. En nek meg fe le lő en a már kák szem pont já ból is fon tos,
hogy el ér he tők le gye nek a kü lön bö ző kö zös sé gi ol da la kon.
6. Komp lex – mi vel a fi a ta lo kat rend kí vül sok in for má ció éri, így na gyon so -
kat is tud nak. Per sze ki fe je zet ten csak az őket ér dek lő te rü le tek ről van mé -
lyebb tu dá suk, en nek el le né re komp lex, jól meg ala po zott és hi te les kom -
mu ni ká ci ó val le het őket el ér ni.
Az előb bi ku ta tá si ered mé nyek el ső sor ban a fo gyasz tói szo ká sok szem pont -
já ból vizs gál ták ugyan a Z ge ne rá ció tag ja it, de a meg ál la pí tá sok ös szes sé gé -
ben ki in du ló pon tot ad hat nak akár a jö vő be ni mun kál ta tók nak is, hogy mi vel
és ho gyan le het fel kel te ni en nek a ge ne rá ci ó nak az ér dek lő dé sét.
To bor zás
Az imén ti jel lem zők alap ján ter mé sze te sen a to bor zás fo lya ma ta és leg fő kép -
pen a fe lü le te is vál toz ta tást igé nyel. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á -
lis sze re pet töl te nek be a mun ka erő pi a con, te kin tet tel a sa já tos fel adat- és
mun ka kö re ik re. Az utób bi évek ben a szol gá la tok sok kal nyi tot tab ban je len -
 6 Pais El la Re gi na: Alap ve té sek a Z ge ne rá ció tu do mány kom mu ni ká ci ó já hoz. Pé csi Tu do mány egye tem
Pollack Mi hály Mű sza ki Kar, Pécs, 2013. www.zgeneracio.hu/getDocument/1391 
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tek meg az olyan ha gyo má nyos ren dez vé nye ken, mint a kü lön bö ző ál lás bör -
zék és egyéb, er re a cél ra szer ve zett ese mé nyek. Mind amel lett ke vés elő re lé -
pés tör tént az interneten ke resz tül el ér he tő, je lent ke zés re al kal mas fe lü le tek
meg újí tá sa te rén. 
Ha meg vizs gál juk a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hon lap ja it, lát hat -
juk, hogy alap ve tő en a kö te le ző tá jé koz ta tás és a ki fe je zet ten kon zer va tív
meg je le nés do mi nál. Ös szes sé gé ben min den szol gá lat webes fe lü le tén meg -
ta lál ha tók ugyan a je lent ke zés hez szük sé ges tud ni va lók, a fel vé te li kö ve tel -
mé nyek, az ön élet rajz be kül dé sé re szol gá ló el ér he tő sé gek, ezek meg je le né si
for má ja azon ban egy ál ta lán nem kel ti fel a kö vet ke ző ge ne rá ci ók fi gyel mét.
Ezek a hon la pok ugyan is leg ke vés bé sem tük rö zik azt a modernitást, kre a ti -
vi tást és fej lett sé get, ame lyet a hu szon egye dik szá zad ban egy ilyen tí pu sú
szer ve zet nek tu laj do ní ta nak a po ten ci á lis je lent ke zők, és amely sok te kin tet -
ben a szol gá la to kat fel te he tő en jel lem zi is. Ezen fe lül a már ko ráb ban em lí tett
branding szem lé let tel is tel jes mér ték ben el len té te sek, hi szen a szá raz té nyek
mel lett nem sze re pel nek olyan in for má ci ók, ame lyek a tár sa dal mi is mert ség
és el is mert ség meg szer zé sét cé loz nák. Ko ráb ban már em lí tet tem, hogy nem -
zet kö zi té ren szám ta lan pél dát lát ha tunk en nek az el len ke ző jé re, és eb ből ket -
tőt ki is emel nék. 
Az an gol Secret Intelligence Ser vi ce (SIS), köz is mer tebb ne vén az MI6
honlapja7 vagy a Security Ser vi ce, más né ven az MI5 honlapja8 sok te kin tet -
ben jó ki in du lá si alap le het egy jö vő be ni kor sze rű sí tés hez. Az ál ta lá nos és
kö te le ző in for má ci ók mel lett szá mos olyan ér de kes és fi gye lem fel kel tő elem
ta lál ha tó a fe lü le te ken, amely hos szabb idő re le köt he ti az ér dek lő dők fi gyel -
mét. Egye bek kö zött rész le tes le írá sok szem lél te tik az ak tu á lis tren de ket,
felada to kat, pró ba té te le ket, va la mint be pil lan tást ka punk a kü lön bö ző mun -
ka kö rök sa já tos sá ga i ba, és az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek be. Az MI5 hon -
lap ján ér de kes, mun ka kör-spe ci fi kus fel ada to kat is ta lá lunk, ame lyek el vég -
zé se tám pon tot ad hat a je lent ke zők nek a sa ját ké pes sé ge ik ről az adott
mun ka kör kö ve tel mé nye i vel kapcsolatban9. Ter mé sze te sen ezek a já té kos fel -
ad vá nyok nem he lyet te sí tik a va lós fel vé te li fel ada to kat, de ar ra min den kép -
pen al kal ma sak, hogy a po ten ci á lis je lent ke zők tel je sebb ké pet kap has sa nak
a mun ka kör sa já tos sá ga i ról és ön ma guk ról. Az ilyen tí pu sú fel ada tok meg fe -
le lő in for ma ti kai hát tér rel meg tá mo gat va akár egy faj ta elő szű rő ként is szol -
   7 https://www.sis.gov.uk/index.html 
   8 https://www.mi5.gov.uk/ 
   9 https://www.mi5.gov.uk/careers/opportunities/intelligence-collection 
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gál hat nak az adott szer ve zet szá má ra, amen nyi ben ki töl té sü ket pél dá ul re -
giszt rá ci ó hoz kö tik. 
A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fel vé te li rend sze re ös sze tett, több -
lép csős és hos sza dal mas fo lya mat, amely nek bár mely pont ján ki es het a je -
lent ke ző, ha nem fe lel meg a kö ve tel mé nyek nek. Bi zo nyos mun ka kö rök ese -
té ben az elő szű ré si fo lya ma tot egy sze rű sí te ni és rö vi dí te ni le het ne az ál tal, ha
a szol gá la tok a sa ját igé nye ik nek meg fe le lő, mun ka kör-spe ci fi kus, mér he tő
és el len őriz he tő online fel ada to kat, kér dő íve ket, tesz te ket stb. fej lesz te né nek
és he lyez né nek el a hon lap ju kon. 
Ki vá lasz tás
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vá lasz tá si rend sze re, ahogy azt már em lí -
tet tem, több lép csős, ös sze tett fo lya mat. A hon la po kon sze rep lő fel vé te li kö -
ve tel mé nyek alap ján egyebek kö zött vizs gál ják a je löl tek pszi chi kai, fi zi kai
al kal mas sá gát, a mun ka kör rel ös sze füg gő kom pe ten ci á i kat, va la mint meg
kell fe lel ni ük a nem zet biz ton sá gi el len őr zés kri té ri u ma i nak is. Az utób bi
évek ben a ki vá lasz tás sal fog lal ko zó szak em be rek min den bi zon nyal ta pasz -
tal ták, hogy a fi a ta labb ge ne rá ci ó hoz tar to zó je lent ke zők sok te kin tet ben kü -
lön böz nek a ko ráb bi ak tól. Gon do lok itt pél dá ul ar ra, hogy az élet ko ri és a ge -
ne rá ci ós sa já tos sá gok ból adó dó an akár el té rő fi zi kai vagy pszi chés kon dí ci ók
mu tat koz hat nak a ki vá lasz tá si fo lya mat so rán. Ezért a fel vé te li rend szert idő -
ről idő re cél sze rű fe lül vizs gál ni és szük ség ese tén mó do sí ta ni. Ha egy adott
vizs gá la ti kri té ri um ese té ben ten den ci a ként je lent ke zik el té rés a ko ráb ban ta -
pasz tal tak hoz ké pest, pél dá ul tíz ből nyolc je lent ke ző nek ros szabb a lá tá sa,
ak kor ér de mes meg vizs gál ni a vál toz ta tás le he tő sé gét, ter mé sze te sen fi gye -
lem be vé ve azt is, hogy a mun ka kö ri ér dek ne sé rül jön arány ta la nul. 
Fel ké szí tés, to vább kép zés
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok az ál lo má nyuk fel ké szí té sét alap ve tő en bel -
ső kép zé sek, tan fo lyam ok ke re té ben hajt ják vég re, te kin tet tel ar ra, hogy az
egyes mun ka kö rök höz szük sé ges spe ci á lis is me re tek, kom pe ten ci ák meg -
szer zé sé re más for má ban nincs le he tő ség. Mind amel lett na gyon fon tos szem -
pont lesz a ké sőb bi ek ben a kép zé si rend szer re form ja, hi szen a jö vő be ni
mun ka tár sak, a Z és az al fa ge ne rá ció tag jai már me rő ben más ok ta tá si for -
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mák ra lesz nek fo gé ko nyak. A ha gyo má nyos is ko la rend sze rű fel ké szí tés egy -
re ke vés bé al kal mas e kor osz tály ok kép zé sé re, te kin tet tel a meg vál to zott in -
for má ció fel dol go zá si sa já tos sá ga ik ra és igé nye ik re. 
Ahogy ar ra már ko ráb ban utal tam, az új ge ne rá ci ók tag jai sok kal ha té ko -
nyab ban tel je sí te nek a nem ha gyo má nyos kép zé si kör nye zet ben, hi szen az ő
fi gyel mü ket már nem le het le köt ni hos szabb, el mé le ti jel le gű ok ta tás sal, és
tra di ci o ná lis kép zé si for mák kal. Az elő adá sok, a po ro szos ok ta tá si mód sze -
rek egy re ke vés bé érik el a cél ju kat, ezért ezen a té ren is a mo der nebb, gya -
kor la ti a sabb és kom pak tabb kép zé si fó ru mok le het nek si ke re sek a jö vő ben.
Elő tér be kell he lyez ni az online kur zu so kat, az önál ló gon dol ko dás ra, fel -
adat meg ol dás ra le he tő sé get adó fel ad vá nyo kat, a kis cso por tos, tré ning jel le -
gű ok ta tá si for má kat, és a kü lön bö ző szi tu á ci ós gya kor la to kat, já té ko kat.
Ezek be ik ta tá sa rö vi dít he ti, ha té ko nyab bá és mun ka kör-spe ci fi ku sab bá te he -
ti a fel ké szí tést, amely vég ső so ron mind a szol gá la tok nak, mind az ál lo -
mány nak kö zös ér de ke. 
Mun ka hely és/vagy kül de tés
A ge ne rá ci ós sa já tos sá gok ból ki de rül, hogy a mun ka vi lá gá ba ha ma ro san tö -
me ge sen be lé pő Z ge ne rá ció már nem fel tét le nül csak mun ka he lyet ke res,
hanem kül de tést, célt, amely ben ki tel je sed het, és amely ben meg va ló sít hat ja
ön ma gát. En nek meg fe le lő en azok a mun kál ta tók él vez nek majd előnyt, ame -
lyek nek ha tá ro zott ví zi ó juk van, és azt a le he tő leg von zóbb for má ban tu dat -
ják a vi lág gal. Nem vé let len, hogy szin te va la men nyi na gyobb vál la lat nak,
szer ve zet nek van egy olyan do ku men tu ma, amely tar tal maz za a leg főbb cé -
lo kat, és az azok el éré sé hez szük sé ges esz kö zök és mód sze rek kí ná la tát. Az
úgy ne ve zett kül de tés és jö vő kép (Mission & Vision) dek ré tum nem vé let le -
nül sze re pel ki emelt he lyen e szer ve ze tek hon lap ja in. 
A ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak is van mar kán san el kü lö nít he tő
és meg ha tá roz ha tó kül de té sük, fel adat rend sze rük, de nem tu laj do ní ta nak
olyan nagy je len tő sé get ezek ki nyil vá ní tá sá nak, mint pél dá ul a nem zet kö zi
part ner szol gá la tok. A jö vő ge ne rá ci ói azon ban igény lik és el vár ják majd,
hogy an nak a szer ve zet nek, cég nek, amely nél dol goz nak, egy ér tel mű en dek -
la rált és tár sa dal mi lag el is mert cél jai le gye nek. 
A má sik lé nye ges és az imén ti nek el lent mon dó szem pont, hogy az új ge -
ne rá ci ók egy re ke vés bé kö te le zik el ma gu kat egy-egy szer ve zet iránt. Ahogy
azt a ko ráb ban be mu ta tott egyik ku ta tás is meg ál la pí tot ta, a lo ja li tás már ke -
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vés bé pre fe rált jel lem ző. Ép pen ezért ar ra is fel kell ké szül ni ük a jö vő be ni
mun kál ta tók nak, hogy az új ge ne rá ci ós mun ka vál la lók jó val rö vi debb időt
töl te nek majd el egy-egy mun ka he lyen, sok kal ha ma rabb vál ta nak, fő ként ha
a sze mé lyes ér vé nye sü lé sük a tét. Ez a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té -
ben ta lán az egyik leg na gyobb pró ba té telt je len tő szem pont, hi szen a mun ka
és a szer ve zet jel le ge – kü lö nös te kin tet tel a mi nő sí tett in for má ci ók ra és a tit -
kos in for má ció gyűj tő esz kö zök re és mód sze rek re – meg kö ve tel né a hos szabb
tá vú el kö te le ző dést. Mind amel lett e ten den ci á nak nem le het gá tat szab ni, leg -
fel jebb azon le het dol goz ni, hogy az egy mun ka he lyen töl tött idő mi nél hosz -
szabb ra nyúl jon. Ez azon ban csak ak kor le het sé ges, ha az új ge ne rá ci ós mun -
ka vál la lók el vá rá sa i nak rész ben vagy egész ben meg tud nak fe lel ni. Ép pen
ezért a hu mán erő for rás-me nedzs ment nek az ed di gi ek nél is na gyobb sze re pe
lesz az igé nyek és kö ve tel mé nyek mind két fél szá má ra meg fe le lő szem pon tú
ös sze han go lá sá ban. Míg a kül de tés és jö vő kép a fi gye lem fel kel tés hez, a
brandépítéshez és a mi nő sé gi mun ka erő be von zá sá hoz já rul hoz zá, ad dig a
szer ve zet fej lesz tés és a tu da tos hu mán erő for rás-gaz dál ko dás az új mun ka erő
mi nél hos szabb tá von tör té nő meg tar tá sát se gí ti elő. 
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy nin cse nek kön nyű hely zet ben a
mun kál ta tók a jö vő ge ne rá ci ó i nak is me re té ben, de szám ta lan le he tő ség és
mód adó dik a fej lesz tés re és fej lő dés re. A je len le gi glo bá lis biz ton ság po li ti -
kai kör nye zet ben az ed di gi nél is na gyobb sze re pük és je len tő sé gük van és
lesz a rend vé del mi szer vek nek és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak, azon -
ban a ha té kony mű kö dé sü ket csak ak kor tud ják fenn tar ta ni, ha a jö vő ben is
mi nő sé gi állományuk van. Ezért mi nél töb bet tu dunk az előt tünk ál ló ten den -
ci ák ról, an nál job ban és si ke re seb ben tu dunk al kal maz kod ni, fel ké szül ni, és
ez nem csak a biz ton ság po li ti kát ve szé lyez te tő kül ső fak to rok ra, ha nem a
szer ve ze ti fej lő dést szol gá ló bel ső té nye zők re is igaz.
IRO DA LOM
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